





































产合作和进军大陆的机会 $ ! %。又如华新，其在台湾的
产业景气差，营收及毛利双减少，!""# 年上半年只
获利新台币 )"" 万元，而同期在大陆获利则高达
#!* ! 亿元，比去年同期增长 +* ’ 倍，成为唯一获利




大陆的赢利占海外总盈利的 )", 左右 $ ( %。再从台湾
对全球的贸易情况看，!""# 年，台湾对全球贸易出
超为 #’- 亿美元，而对大陆贸易出超为 #+#* - 亿美
元；!""! 年，台湾对外贸易出超为 #+# 亿美元，同年
对大陆出超为 !#’ 亿美元，台湾对大陆出口成长
!+* +&, ，从而使当年台湾对全球贸易成长 ’* -+, ，



















#..+ / #... 年版 《台湾地区集团企业研究》统计资料
“百强”企业集团中有 -- 家已在大陆投资 #+! 家企
业，具体分布在 #) 个省、市自治区 $ ) %。根据 !""& 年
’ 月 《天下》杂志统计，台湾的 #""" 家大企业当中，
目前同时投资大陆和海外有三成，只投资大陆的从
去年的一成六成长为两成一，只投资大陆以外地区





















































始在大陆投资设厂 & ’ (。












长江以南建立起庞大的台湾水泥生产基地 & )" (，而统
一、华新、顶新等台湾企业集团在大陆有 )" 多个生


























者对外投资地区仍以中国大陆所占比率 ,,- ,*+ 最




全年获利比重高达 ,*+ &)% (。正是由于大陆市场对台
湾企业的发展有着非常重要的意义，在 !""% 年大陆
实行宏观调控紧缩投资的气氛下，台商仍坚定西进
的步伐，同年 * 月 )" 日台湾投审委员会会议通过了
台积电、鸿海、烨华、友达、台塑等 )" 家上市上柜公
司投资大陆案，总投资金额超过 .- * 亿美元，其中台














































平曾在 《自立晚报》上指出，他在 !"#$ 年选举花了
%&& 万元，!"’& 年花了 "&& 万元，!"’( 年花了 !$&&
百万元，!"’% 年至少超过两千万元，这是在 “只要不
贿选”的情况下的花费，而在 !"’" 年激烈的 “立委”
选战中获选者的选举经费，则从 !&&& 万元出头到最















无法通过 ) !# *。今天的陈水扁政府更是一个政商大结
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